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Introduzione
In un paziente anziano, o molto anziano, con do-
lore addominale le prime indagini diagnostiche prati-
cate sono generalmente la radiografia diretta dell’ad-
dome (preferibilmente in ortostatismo) e/o l’ecografia
dell’addome superiore ed inferiore. La radiografia di-
RIASSUNTO: Sindrome di Chilaiditi: una causa rara di dolore ad-
dominale nella diagnosi differenziale della sindrome perforativa
addominale. Case report.
E. FARINELLA, C. NAZZARO, B. ROSSETTI, D. GIULIANI,
G.M. GIUSTOZZI, F. SCIANNAMEO
Riportiamo il caso di un paziente di 92 anni giunto alla nostra
osservazione per dolore addominale, prevalente in epigastrio, ed alvo
chiuso alle feci. In anamnesi riferiva recente frattura traumatica del-
l’arto superiore sinistro.
Avviato l’iter diagnostico tradizionale si praticava radiografia di-
retta dell’addome che mostrava immagine come da falce aerea sotto-
diaframmatica suggestiva di perforazione di viscere cavo. Tale reperto
contrastava con le condizioni cliniche del paziente; perciò si poneva in
diagnosi differenziale, per quanto di raro riscontro, la sindrome di
Chilaiditi proprio per l’età del paziente. Si completava l’iter diagno-
stico con la TC dell’addome superiore che escludeva la sindrome perfo-
rativa addominale e confermava la diagnosi di sindrome di Chilaidi-
ti dimostrando l’interposizione epatodiaframmatica del colon disteso.
Si decideva così per il ricovero in reparto medico e trattamento conser-
vativo.
Nel nostro caso, malgrado l’obiettività clinica negativa, l’immagi-
ne radiologica dubbia della Rx diretta dell’addome ci ha imposto l’o-
biettivo primario di escludere la diagnosi di perforazione di viscere ca-
vo, la quale avrebbe posto indicazione per l’intervento chirurgico d’ur-
genza.
Sebbene la sindrome di Chilaiditi abbia una bassa frequenza, de-
ve essere presa in considerazione nella diagnosi differenziale, soprattut-
to quando, riguardo all’immagine radiologica della falce aerea sotto-
diaframmatica esistano dubbi clinici all’esame obiettivo in pazienti di
solito anziani.
SUMMARY: Chilaiditi’s syndrome: a rare cause of abdominal pain
in the differential diagnosis of the abdominal perforation. Case
report.
E. FARINELLA, C. NAZZARO, B. ROSSETTI, D. GIULIANI,
G.M. GIUSTOZZI, F. SCIANNAMEO
A case of a 92-years-old patient with abdominal pain and consti-
pation is presented. He reported a recent traumatic fracture of the up-
per limb.
Traditional diagnostic work-up for patient with abdominal pain
was started up. He was submitted to abdominal film that demonstra-
ted air underneath the diaphragm suggestive for perforation. This hal-
lmark is opposed to clinical condition of patient, so differential diagno-
sis for rare Chilaiditi’s syndrome was considered, because this syndro-
me is frequent in old patient. Diagnostic work-up was completed with
upper abdominal CT that excluded intestinal perforation and confir-
med the diagnosis of Chilaiditi’s syndrome showing hepatodiaphrag-
matic interposition of the dilated colon. Therefore it was decided in fa-
vour of medical therapy.
In the our case, in spite of negative clinical examination, the un-
certain radiological hallmark obliged us to exclude diagnosis of abdo-
minal perforative syndrome that needs emergency operation.
Although the Chilaiditi’s syndrome is rare, it must be considerated
in differential diagnosis of perforative abdominal syndrome, when the-
re are doubts about the subdiaphragmatic air in abdominal film.
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st
a
fi
si
op
at
ol
og
ic
o
l’i
nt
er
po
si
zi
on
e
ep
at
o-
di
af
ra
m
m
at
ic
a
ha
un
’o
ri
gi
ne
m
ul
ti
fa
tt
or
ia
le
,
in
cl
ud
en
do
tr
a
le
va
ri
e
ca
us
e:
sl
ar
ga
m
en
to
de
llo
sp
a-
zi
o
su
bf
re
ni
co
,l
as
si
tà
de
il
eg
am
en
ti
so
sp
en
so
ri
de
lf
e-
ga
to
,
ri
du
zi
on
e
de
l
vo
lu
m
e
ep
at
ic
o,
de
bo
le
zz
a
de
l
di
af
ra
m
m
a
di
or
ig
in
e
ce
nt
ra
le
o
pe
ri
fe
ri
ca
e
in
fi
ne
co
ng
en
it
ie
/o
ac
qu
is
it
ia
llu
ng
am
en
to
,m
al
ro
ta
zi
on
e
o
m
al
fi
ss
az
io
ne
de
ll’
in
te
st
in
o
co
n
co
ns
eg
ue
nt
e
in
cr
e-
m
en
to
de
lla
su
a
m
ob
ili
tà
.
C
hi
la
id
it
i
en
fa
ti
zz
av
a
la
m
ob
ili
tà
ep
at
ic
a
co
m
e
ca
us
a
pr
im
ar
ia
de
lla
si
nd
ro
m
e,
m
en
tr
e
al
tr
ir
it
en
go
no
ch
e
si
an
o
la
no
te
vo
le
lu
ng
he
z-
za
de
lc
ol
on
e
qu
in
di
la
su
a
au
m
en
ta
ta
m
ob
ili
tà
al
l’o
-
ri
gi
ne
de
lla
su
dd
et
ta
co
nd
iz
io
ne
.
In
qu
es
t’o
tt
ic
a
st
i-
ps
i,
m
et
eo
ri
sm
o,
ae
ro
fa
gi
a,
ad
es
io
ni
e
os
tr
uz
io
ni
m
ec
ca
ni
ch
e
ve
ng
on
o
co
ns
id
er
at
e
fa
tt
or
i
fa
vo
re
nt
i.
D
’a
lt
ra
pa
rt
e
no
n
se
m
br
a
ve
ro
ch
e
la
co
st
ip
az
io
ne
si
a
la
pr
in
ci
pa
le
ca
us
a
di
al
lu
ng
am
en
to
e
ri
do
nd
an
za
de
l
co
lo
n
ch
e,
co
m
e
ab
bi
am
o
gi
à
pr
ec
is
at
o,
so
no
al
l’o
ri
-
gi
ne
de
lla
su
a
au
m
en
ta
ta
m
ob
ili
tà
ne
lla
si
nd
ro
m
e
di
C
hi
la
id
it
i.
In
ol
tr
e,
ne
ln
os
tr
o
pa
zi
en
te
,c
om
e
in
al
cu
ni
ca
si
cl
in
ic
ir
ip
or
ta
ti
da
al
tr
iA
ut
or
i(
7)
,v
en
iv
a
ri
po
rt
a-
to
in
an
am
ne
si
un
tr
au
m
a
re
ce
nt
e,
ge
ne
ra
lm
en
te
os
te
oa
rt
ic
ol
ar
e
co
n
fr
at
tu
ra
,a
ss
oc
ia
to
ad
un
’im
po
rt
an
-
te
si
nd
ro
m
e
do
lo
ro
sa
.T
al
e
co
nd
iz
io
ne
ci
ha
in
do
tt
o
ad
ip
ot
iz
za
re
un
’a
ss
oc
ia
zi
on
e
fr
a
un
a
gr
av
e
pa
to
lo
gi
a
tr
au
-
m
at
ic
a
e
la
si
nd
ro
m
e
di
C
hi
la
id
it
i.
In
re
al
tà
,q
ua
le
si
a
la
ba
se
fis
io
pa
to
lo
gi
ca
di
ta
le
as
-
so
ci
az
io
ne
no
n
lo
sa
pp
ia
m
o
an
co
ra
co
n
ce
rt
ez
za
ed
in
le
tt
er
at
ur
a
no
n
es
is
to
no
da
ti
di
ri
m
en
ti
al
ri
gu
ar
do
.N
oi
ip
ot
iz
zi
am
o
ch
e
si
tr
at
ti
,c
om
e
in
al
tr
ic
as
id
ii
le
o
pa
ra
-
lit
ic
o,
di
un
ri
fle
ss
o
in
ib
it
or
io
in
te
st
in
al
e
m
ed
ia
to
da
l-
l’o
rt
os
im
pa
ti
co
ad
re
ne
rg
ic
o
e
in
ne
sc
at
o
da
ll’
ev
en
to
41
9
Si
nd
ro
m
e
di
C
hi
la
id
iti
:u
na
ca
us
a
ra
ra
di
do
lo
re
ad
do
m
in
al
e
ne
lla
di
ag
no
si
di
ffe
re
nz
ia
le
de
lla
sin
dr
om
e
pe
rf
or
at
iv
a
ad
do
m
in
al
e.
C
as
e
re
po
rt
.
Fi
g.
2
-
TC
ad
do
m
e
su
pe
ri
or
e
es
eg
ui
ta
in
re
gi
m
e
d’
ur
ge
nz
a
se
nz
a
m
ez
zo
di
co
nt
ra
st
o:
as
se
nz
a
di
ar
ia
lib
er
a
en
do
pe
ri
to
ne
al
e
e
no
te
vo
le
di
st
en
si
on
e
de
l
co
lo
n
ch
e
ap
pa
re
pi
en
o
di
ga
s
e
m
at
er
ia
le
fe
ca
le
.
tr
au
m
at
ic
o
do
lo
ro
so
e
da
l
pr
ol
un
ga
to
al
le
tt
am
en
to
ch
e,
co
m
e
è
no
to
,è
ca
us
a
d’
ile
o
pa
ra
lit
ic
o,
sp
ec
ia
lm
en
-
te
ne
ip
az
ie
nt
ia
nz
ia
ni
tr
au
m
at
iz
za
ti
.Q
ue
st
o
m
ec
ca
ni
-
sm
o
pu
ò
es
se
re
fa
vo
ri
to
,
in
ol
tr
e,
da
ll’
az
io
ne
de
i
va
ri
fa
rm
ac
i
ut
ili
zz
at
i
ne
lla
te
ra
pi
a
an
ta
lg
ic
a.
Tu
tt
o
ci
ò
de
-
te
rm
in
er
eb
be
la
di
st
en
si
on
e
pa
ra
lit
ic
a
de
lle
an
se
in
te
-
st
in
al
i
gi
à
di
sl
oc
at
e
ne
llo
sp
az
io
so
tt
od
ia
fr
am
m
at
ic
o
m
a
ch
e
fin
o
ad
al
lo
ra
no
n
av
ev
a
da
to
al
cu
n
se
gn
o
di
sé
.
Q
ui
nd
ii
lt
ra
um
a
do
lo
ro
so
de
ve
es
se
re
co
ns
id
er
at
o
so
l-
ta
nt
o
co
m
e
il
fa
tt
or
e
sc
at
en
an
te
de
lla
si
nt
om
at
ol
og
ia
cl
in
ic
a
de
lla
si
nd
ro
m
e
di
C
hi
la
id
it
i.
So
lo
un
a
m
in
or
an
za
de
i
pa
zi
en
ti
ch
e
pr
es
en
ta
no
qu
es
ta
co
nd
iz
io
ne
an
at
om
ic
a
la
m
en
ta
si
nt
om
i(
7)
.G
e-
ne
ra
lm
en
te
qu
es
ti
so
no
ga
st
ro
en
te
ri
ci
e
as
pe
ci
fic
i:
do
-
lo
re
ad
do
m
in
al
e,
na
us
ea
,a
no
re
ss
ia
,v
om
it
o,
fla
tu
le
nz
a
e
st
ip
si
;
pi
ù
ra
ra
m
en
te
co
ns
is
to
no
in
do
lo
re
to
ra
ci
co
,
di
st
re
ss
re
sp
ir
at
or
io
o
ar
it
m
ie
ca
rd
ia
ch
e.
La
su
dd
et
ta
si
nt
om
at
ol
og
ia
m
ol
to
pr
ob
ab
ilm
en
te
è
le
ga
ta
al
la
di
-
st
en
si
on
e
e/
o
al
l’o
st
ru
zi
on
e
in
te
st
in
al
i;
in
ol
tr
e,
po
ic
hé
i
ga
s
ch
e
no
rm
al
m
en
te
si
ac
cu
m
ul
an
o
al
l’i
nt
er
no
de
l
lu
m
e
in
te
st
in
al
e
te
nd
on
o
a
ri
sa
lir
e
ve
rs
o
l’a
lto
,
il
pa
-
zi
en
te
us
ua
lm
en
te
di
vi
en
e
si
nt
om
at
ic
o
in
po
si
zi
on
e
se
-
du
ta
o
er
et
ta
m
en
tr
e
il
ri
po
so
a
le
tt
o
ri
du
ce
la
si
nt
om
a-
to
lo
gi
a.
D
op
o
co
m
pl
et
a
ri
so
lu
zi
on
e
de
lla
si
nt
om
at
ol
og
ia
,
in
m
ol
ti
ca
si
l’i
m
m
ag
in
e
ra
di
ol
og
ic
a
de
ll’
in
te
rp
os
iz
io
-
ne
ep
at
o-
di
af
ra
m
m
at
ic
a
ri
m
an
e
im
m
od
ifi
ca
ta
,
in
di
-
ca
nd
o
l’i
m
po
rt
an
za
de
lla
di
st
en
si
on
e
co
lic
a
ne
lla
pa
to
-
ge
ne
si
de
lla
si
nd
ro
m
e
cl
in
ic
a
e
co
nf
er
m
an
do
co
sì
la
ba
-
se
fis
io
pa
to
lo
gi
ca
(l’
ile
o
pa
ra
lit
ic
o)
de
ll’
as
so
ci
az
io
ne
tr
au
m
a-
si
nd
ro
m
e
di
C
hi
la
id
it
i.
In
co
nc
lu
si
on
e
is
eg
ni
ch
e
po
ss
ia
m
o
ri
sc
on
tr
ar
e
al
-
l’e
sa
m
e
ob
ie
tt
iv
o
di
qu
es
ti
pa
zi
en
ti
so
no
:
•
m
ar
ca
ta
ri
du
zi
on
e
o
as
se
nz
a
de
ll’
ai
a
di
ot
tu
si
tà
ep
at
ic
a;
•
m
as
sa
pa
lp
ab
ile
ne
l
qu
ad
ra
nt
e
su
pe
ri
or
e
de
st
ro
de
ll’
ad
do
m
e
(f
eg
at
o
di
sl
oc
at
o)
.
Tr
e
so
no
is
eg
ni
ra
di
ol
og
ic
ic
ar
at
te
ri
st
ic
i:
•
co
lo
n
o
pi
cc
ol
o
in
te
st
in
o
in
te
rp
os
to
tr
a
il
fe
ga
to
e
il
di
af
ra
m
m
a
(n
ei
pa
zi
en
ti
si
nt
om
at
ic
is
in
ot
a
an
ch
e
un
a
m
ar
ca
ta
di
st
en
si
on
e
in
te
st
in
al
e
a
m
on
te
);
•
in
na
lz
am
en
to
de
ll’
em
id
ia
fr
am
m
a
de
st
ro
;
•
di
sl
oc
am
en
to
ca
ud
al
e
e/
o
m
ed
ia
le
de
lf
eg
at
o.
D
’im
po
rt
an
za
fo
nd
am
en
ta
le
ne
lla
di
ag
no
si
di
ff
er
en
-
zi
al
e
è
il
ri
co
no
sc
im
en
to
de
lle
au
st
ra
tu
re
co
lic
he
ne
lc
a-
so
de
lla
si
nd
ro
m
e
di
C
hi
la
id
it
i.
Tu
tt
o
ci
ò
ci
po
rt
a
a
co
ns
id
er
ar
e
qu
an
to
si
a
im
po
r-
ta
nt
e
un
’a
tt
en
ta
in
te
rp
re
ta
zi
on
e
de
lla
ra
di
og
ra
fia
di
re
t-
ta
de
ll’
ad
do
m
e
ch
e
è,
in
fa
tt
i,
un
’in
da
gi
ne
di
pr
im
o
li-
ve
llo
ne
lp
az
ie
nt
e
co
n
do
lo
re
ad
do
m
in
al
e.
C
on
cl
u
si
on
e
Il
no
st
ro
ca
so
co
nc
or
da
co
n
id
at
ip
re
se
nt
ii
n
le
tt
e-
ra
tu
ra
si
a
pe
r
l’a
sp
et
to
ep
id
em
io
lo
gi
co
ch
e
pe
r
qu
el
lo
di
ag
no
st
ic
o
e
te
ra
pe
ut
ic
o.
D
al
pu
nt
o
di
vi
st
a
ep
id
em
io
lo
gi
co
,a
nc
he
il
no
st
ro
pa
zi
en
te
,i
n
pe
rf
et
ta
si
nt
on
ia
co
n
id
at
ie
pi
de
m
io
lo
gi
ci
no
ti
ri
gu
ar
do
la
si
nd
ro
m
e
di
C
hi
la
id
it
i,
è
un
ul
tr
as
es
-
sa
nt
ac
in
qu
en
ne
di
se
ss
o
m
as
ch
ile
.
N
el
l’i
te
r
di
ag
no
st
ic
o
da
no
ip
ra
ti
ca
to
,i
pu
nt
ic
ar
di
-
ne
so
no
ra
pp
re
se
nt
at
i
da
lla
ra
di
og
ra
fia
di
re
tt
a
de
ll’
ad
-
do
m
e
e
da
lla
T
C
de
ll’
ad
do
m
e
su
pe
ri
or
e;
in
fa
tt
il
a
di
a-
gn
os
i
di
si
nd
ro
m
e
di
C
hi
la
id
it
i
no
n
pu
ò
pr
es
ci
nd
er
e
da
lla
di
m
os
tr
az
io
ne
ra
di
ol
og
ic
a
de
ll’
in
te
rp
os
iz
io
ne
de
l
co
lo
n
ne
llo
sp
az
io
in
te
re
pa
to
di
af
ra
m
m
at
ic
o.
In
fin
e
an
ch
e
ne
ln
os
tr
o
ca
so
il
tr
at
ta
m
en
to
è
st
at
o
co
ns
er
va
ti
vo
,
da
pp
ri
m
a
m
et
te
nd
o
a
ri
po
so
fu
nz
io
na
le
l’i
nt
es
ti
no
e
po
ip
re
sc
ri
ve
nd
o
al
pa
zi
en
te
al
cu
ni
ac
co
r-
gi
m
en
ti
di
et
et
ic
i
e
m
od
ifi
ch
e
de
lle
ab
it
ud
in
i
di
vi
ta
co
n
lo
sc
op
o
di
pr
ev
en
ir
e
il
ri
pr
es
en
ta
rs
id
el
la
si
nt
om
a-
to
lo
gi
a.
In
co
nc
lu
si
on
e,
qu
an
do
ne
lla
ra
di
og
ra
fia
di
re
tt
a
de
l-
l’a
dd
om
e
o
ne
lla
ra
di
og
ra
fia
de
lt
or
ac
e
si
ri
sc
on
tr
a
ar
ia
in
tr
ad
do
m
in
al
e
so
tt
od
ia
fr
am
m
at
ic
a
de
ve
es
se
re
st
ab
ili
-
to
se
es
sa
si
a
lib
er
a,
co
ns
eg
ue
nz
a
de
lla
pe
rf
or
az
io
ne
di
un
vi
sc
er
e
ca
vo
,o
co
nt
en
ut
a
al
l’i
nt
er
no
di
un
a
ra
cc
ol
ta
as
es
su
al
e,
op
pu
re
pr
es
en
te
al
l’i
nt
er
no
di
un
’a
ns
a
in
te
st
i-
na
le
(u
su
al
m
en
te
co
lo
n)
in
te
rp
os
ta
tr
a
il
di
af
ra
m
m
a
e
il
fe
ga
to
(s
eg
no
di
C
hi
la
id
iti
).
In
fa
tt
i,
m
en
tr
e
le
pr
im
e
du
e
co
nd
iz
io
ni
so
no
ge
ne
ra
lm
en
te
as
so
ci
at
e
ad
un
qu
a-
dr
o
cl
in
ic
o
pi
ut
to
st
o
im
po
rt
an
te
e
ne
ce
ss
ita
no
di
un
in
-
te
rv
en
to
ch
ir
ur
gi
co
te
m
pe
st
iv
o,
la
te
rz
a
co
nd
iz
io
ne
è
sp
es
so
as
in
to
m
at
ic
a
e
ri
ch
ie
de
,
ne
lla
m
ag
gi
or
an
za
de
i
ca
si
,
un
tr
at
ta
m
en
to
co
ns
er
va
tiv
o
ba
sa
to
su
ac
co
rg
i-
m
en
ti
di
et
et
ic
ie
m
od
ifi
ch
e
de
lle
ab
itu
di
ni
di
vi
ta
.
Il
se
gn
o
ra
di
ol
og
ic
o
de
sc
rit
to
no
n
pu
ò
es
se
re
tr
as
cu
-
ra
to
,s
op
ra
tt
ut
to
qu
an
do
si
as
so
ci
a
ad
un
a
sin
to
m
at
ol
o-
gi
a
ac
ut
a
o
cr
on
ic
a.
In
qu
es
ti
ca
si,
in
fa
tt
i,
si
re
nd
on
o
ne
-
ce
ss
ar
ia
pp
ro
fo
nd
im
en
ti
di
ag
no
st
ic
i,
in
pa
rt
ic
ol
ar
e
la
T
C
ad
do
m
e,
co
n
l’i
nt
en
to
di
fa
re
un
a
di
ag
no
si
di
ffe
re
nz
ia
le
co
n
la
pe
rf
or
az
io
ne
di
vi
sc
er
e
ca
vo
e
di
es
cl
ud
er
e
co
m
pl
i-
ca
nz
e
ch
ir
ur
gi
ch
e,
qu
al
ii
lv
ol
vo
lo
de
lc
ol
on
o
la
su
a
er
-
ni
az
io
ne
in
te
rn
a
co
n
co
ns
eg
ue
nt
e
sin
dr
om
e
oc
cl
us
iv
a.
Il
tr
at
ta
m
en
to
co
ns
er
va
tiv
o
de
lla
sin
dr
om
e
di
C
hi
la
i-
di
ti
co
ns
ist
e
ne
ll’
ist
ru
ire
il
pa
zi
en
te
ad
al
im
en
ta
rs
il
en
ta
-
m
en
te
a
pi
cc
ol
ip
as
ti
ed
a
m
an
te
ne
re
l’a
lv
o
re
go
la
re
in
cr
e-
m
en
ta
nd
o
l’i
nt
ro
ito
di
fib
re
e
liq
ui
di
.
So
lo
in
ra
ri
ca
si,
qu
an
do
ad
es
em
pi
o
in
te
rc
or
ra
no
co
m
pl
ic
an
ze
qu
al
ii
lv
ol
-
vo
lo
de
lc
ol
on
o
l’e
rn
ia
zi
on
e
in
te
rn
a
de
lc
ol
on
tr
as
ve
rs
o,
è
ric
hi
es
to
l’i
nt
er
ve
nt
o
ch
iru
rg
ic
o
di
em
ic
ol
ec
to
m
ia
(1
).
A
l-
tr
a
co
nd
iz
io
ne
in
cu
il
’in
te
rv
en
to
ch
ir
ur
gi
co
è
ne
ce
ss
a-
ri
o
ed
in
di
ca
to
è
il
do
lo
re
ad
do
m
in
al
e
pe
rs
is
te
nt
e
pr
a-
ti
ca
nd
o,
in
qu
es
to
ca
so
,n
on
un
a
re
se
zi
on
e
m
a
un
a
co
-
lo
pe
ss
ia
pe
ri
to
ne
al
e
ch
e
ri
du
ce
il
ri
sc
hi
o
di
re
ci
di
ve
e
di
co
m
pl
ic
an
ze
.
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Fa
ri
ne
lla
e
C
ol
l.
42
1
Si
nd
ro
m
e
di
C
hi
la
id
iti
:u
na
ca
us
a
ra
ra
di
do
lo
re
ad
do
m
in
al
e
ne
lla
di
ag
no
si
di
ffe
re
nz
ia
le
de
lla
sin
dr
om
e
pe
rf
or
at
iv
a
ad
do
m
in
al
e.
C
as
e
re
po
rt
.
1.
W
hi
te
JJ
,C
ha
ve
z
E
P,
So
uz
a
J.
In
te
rn
al
he
rn
ia
of
th
e
tr
an
sv
er
-
se
co
lo
n
–
C
hi
la
id
it
is
yn
dr
om
e
in
a
ch
ild
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r
Su
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;
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C
ha
ng
T-
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T
iu
C
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,C
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u
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H
,H
ua
ng
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Yu
C
.H
ep
at
o-
di
ap
hr
ag
m
at
ic
in
te
rp
os
it
io
n
of
th
e
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te
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e
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hi
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i’s
Sy
n-
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om
e)
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J
R
ad
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O
ra
ng
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G
R
,
Fa
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o
V
W
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W
in
ke
lm
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E
,
et
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.T
he
C
hi
la
id
it
i
sy
nd
ro
m
e
an
d
as
so
ci
at
ed
vo
lv
ul
us
of
th
e
tr
an
sv
er
se
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lo
n.
A
n
in
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fo
r
su
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ic
al
th
er
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y.
D
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C
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R
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tu
m
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R
is
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it
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,D
e
A
nn
a
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,T
er
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su
G
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t
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hi
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sy
nd
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m
e
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a
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d
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l
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G
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O
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To
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er
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Su
pr
ah
ep
at
ic
in
te
rp
os
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io
n
of
co
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n
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d
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lv
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m
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A
m
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R
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R
ad
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T
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r
N
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l
M
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W
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